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Resum
El petit nucli de Fortianell (Fortià) ha estat el
centre d’activitats formatives i educatives
durant gairebé un segle, de 1855 fins 1936.
Primer, en els terrenys cedits per la família
Estrada s’hi instal·la la granja-escola de For-
tianell (1855-1875), referent a la innovació agrí-
cola empordanesa i catalana,més endavant, s’hi
instal·len procedents de França els germans de
la Doctrina Cristiana per seguir-hi estudis
d’agricultura (1904-1920), i més tard es conver-
teix en escola de novicis (1920-1936). El 1936,
l’escola és tancada i ocupada pel comitè revolu-
cionari, els novicis es traslladen a França. A
partir de 1942, la família Estrada recupera la
propietat i la dedica a l’explotació agrària.
Paraules clau
Fortianell (Fortià), granja-escola, Institut
Agrícola de Fortianell, germans de la Doctrina
Cristiana
Abstract
The small vicinity of Fortianell (Fortià) has
been a centre of vocational training and
education for almost a century, from 1855 to
1936. First, a farming school was build on lands
ceded by the Estrada family (1855-1875), a
school which became a reference of agricultural
innovation in the Empordà and Catalonia.
Later, agricultural studies were continued by
the Brothers of Christian Doctrine from France
(1904-1920) and afterwards it was converted to
a school for novices (1920-1936). In 1936, the
school was closed and occupied by a revo-
lutionary committee and the novices moved to
France. The Estrada family recovered their
property in 1942 and have dedicated it to agri-
culture since then.
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INTRODUCCIÓ
Molta gent coneix Fortianell com a antiga granja-escola de mitjan
segle XIX que va ser referent a la província de Girona, però molts desconeixen
els altres usos que ha tingut l’edifici, els fets que s’hi han produït, la seva
importància a nivell estatal, la repercussió que ha tingut a la comarca de l’Alt
Empordà o com ha estat gestionada la finca pels propietaris.
Fortianell forma part del terme municipal de Fortià, el qual té una
extensió de 10,97 km2 i se situa al bell mig de la plana empordanesa. És una
zona de terres molt fèrtils, qualificades d’al·luvials, que s’aixeca pocs metres,
un màxim de vuit, sobre el nivell del mar.
El primer document conegut que hi fa referència és de l’any 971, quan
en una epístola del papa Benet, adreçada a l’abat de Sant Pere de Rodes, hi
apareixien les paraules “Furtianum superiorem et Furtianellum minorem”.
Probablement eren dos nuclis no gaire importants on la majoria dels seus
habitants eren pagesos. De fet, el primer recompte d’habitants que es coneix
(1497) ens assabenta de l’existència de vint-i-set focs o cases habitades a
Fortià i sis a Fortianell. És a dir, unes cent vint persones a Fortià i unes trenta
a Fortianell.
Llavors, la majoria de les terres es trobaven en mans de poques persones.
En primer lloc, sabem que el monestir de Sant Pere de Rodes havia posseït una
gran quantitat de finques rústiques, les quals foren desamortitzades per l’estat
l’any 1836. D’altra banda, segons la contribució de l’any 1848, sabemque, aquell
any, del total de 5.640 rals recaptats, una bona part (3.948) corresponien a
només tres persones: Francesc Piu deCòdol (2.350),Narcís de Bahí (470) i Josep
Quintana Combis, a qui Josep Estrada comprà la finca de Fortianell (1.128).
Pels volts de l’any 1849, tot just abans que es construís la granja-escola,
Fortianell estava format per cinc o sis masos dispersos, un dels quals
s’integrà al nou edifici.
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Aleshores, el 1849, Josep Estrada d’Aloy comprà la finca de Fortianell i
el 1855 s’inaugurà la primera granja-escola subvencionada per la Diputació
de Girona. Més endavant, després del tancament de la granja-escola, la finca
fou llogada als Germans de la Doctrina Cristiana que primer en féu ús com
a escola agrícola i després com a noviciat.
En esclatar la Guerra Civil espanyola, l’edifici de Fortianell fou incautat i
tingué diferents usosmilitars. Però, el 1942, la finca tornà enmans de la família
Estrada que actualment explota les terres i té habitatge a l’edifici de Fortianell.
L’estudi
És evident que qualsevol treball de recerca parteix d’una motivació per
part de l’autor. En aquest cas, la principal motivació ha estat el fet de viure
a Fortianell des de ben petita i la curiositat per conèixer quin havia estat el
seu passat i com havia canviat fins avui.
L’objectiu general de la recerca se centra en recollir els diferents
esdeveniments ocorreguts a la finca de Fortianell des de l’any 1849, quan
s’hi construeix una granja-escola patrocinada per la Diputació de Girona, fins
a l’actualitat. Aquest objectiu general se subdivideix en obtenir informació sobre
les diferents etapes de la seva història amb els esdeveniments socials i
culturals corresponents i en fer incidència especial en els períodes amb
menys divulgacions escrites, indagant en les fonts orals.
Les fonts
La informació a partir de la qual he elaborat aquest treball ha estat
obtinguda de diferents maneres.
– Primerament, he extret informació d’articles i llibres publicats, alguns
d’ells a la xarxa. La majoria, els quals cito a la bibliografia, fan referència al
període de la primera granja-escola.
– En segon lloc, he obtingut informació del fons patrimonial de la família
Rahola Estrada. Els documents que s’hi troben estan datats entre el 1849-2010.
–Un altre arxiu que conté documents relacionats amb la finca de Fortianell
és l’arxiu de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres, on es guarden els
expedients dels alumnes de la primera granja-escola (1855-1875) i un inventari
dels estris de laboratori que van ser traslladats de Fortianell a Figueres l’any 1875.
– Per completar i contrastar totes aquestes dades, he cregut oportú
realitzar un seguit d’entrevistes. En la mesura del possible, he procurat que
cadascuna fes referència a les diferents etapes del treball.
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HISTÒRIA DE LA GRANJA-ESCOLA DE FORTIANELL (1855-1875)
La granja-escola de Fortianell va ser un centre d’estudis agrícoles
promoguda per l’hisendat Narcís Fages de Romà a principis de la segona
meitat del segle XIX amb el patrocini de la Diputació de Girona. Instal·lada
entre els anys 1855 i 1875 en una finca que el comerciant Josep Estrada d’Aloy
havia adquirit l’any 1849 al terme de Fortià (Alt Empordà). La granja-escola
va néixer amb la intenció de modernitzar l’agricultura a les terres gironines.
L’amistat entre Josep Estrada d’Aloy i Narcís Fages de Romà.
La compra de la finca de Fortianell
No es pot entendre la compra de les terres de Fortianell per part de
Josep Estrada d’Aloy sense tenir en compte l’amistat que l’unia amb Narcís
Fages de Romà. Sembla que la relació entre ambdós personatges va ser
l’element clau que va propiciar l’adquisició de les terres per part dels Estrada,
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a principis de l’any 1849, i l’adjudicació del projecte de granja-escola,
subvencionat per la Diputació de Girona el 1854.
Fages de Romà hauria convençut Josep Estrada perquè invertís en la
compra d’una gran propietat rústica.
Fages de Romà i la creació de l’escola d’estudis agrícoles finançada
per la Diputació de Girona
Narcís Fages de Romà, nascut a Figueres l’any 1813, membre Fundador de
la Societat d’Agricultura de l’Empordà (1845), soci demèrit de l’Institut Agrícola
Català de Sant Isidre i designat, el 1849, comissari regi d’Agricultura de la
província de Girona, va ser un dels hisendats gironins decidits a contribuir al
desenvolupament de les seves propietats agrícoles amitjan segle XIX, davant del
perill que suposava per a les seves rendes la importació de cereals de l’interior
peninsular, més barats i de major qualitat.(1)
L’any 1849, com a portaveu d’un grup d’hisendats, va formular un
programa destinat a la modernització de l’agricultura gironina. Aconsellava
el retorn dels propietaris a la gestió directa de les seves terres, l’organització
d’associacions i publicacions agrícoles, la difusió d’innovacions i la fundació
d’una granja-escola experimental.
Quatre anys més tard (1853), Fages de Romà va demanar a la Diputació
de Girona la creació i subvenció d’una granja d’estudis agrícoles, la qual va
obtenir l’aprovació de la Junta Provincial d’Agricultura i de la Diputació el
febrer de l’any 1854.
Aleshores, només faltava un propietari decidit a participar-hi i, per això,
es va convocar un concurs públic. El tema es va resoldre el 3 de març
següent, i el projecte fou adjudicat a Josep Estrada per a la seva finca de
Fortianell, la qual comptava amb una extensió d’unes 125 hectàrees: 95 de terra
de sembradura, 20 de vinya i olivera, i 5 d’horta. Després d’un petit retard,
el 4 de maig de 1855 es va inaugurar l’escola: “un establecimiento de
enseñanza profesional de agricultura, en el que se ejercita el cultivo y la economía
rural con arreglo a los buenos principios y a las prácticas ilustradas”.(2)
1. Inés PADROSA GORGOT, Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà. Girona, Diputació de Girona, 2009.
Molts membres de la família Fages eren notaris i juristes.
2. Pere GIFRE RIBAS, “Hisendats i renovació agrícola: la granja-escola de Fortianell”. Revista de Girona,
núm. 144 (gener-febrer 1991). Citació referida a Narcís Fages de Romà.
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El funcionament de la granja-escola
Seguint l’historiador Pere Gifre,(3) una comissió formada per dos
diputats provincials, dos membres de la Junta Provincial d’Agricultura (Fages
de Romà era un d’ells) i Josep Estrada feia el seguiment de la granja-escola,
la qual era gestionada per un director, un sotsdirector i alguns auxiliars: un
veterinari, un cap de pràctiques, un hortolà i el personal de l’explotació.
Pel que fa als alumnes, es dividien en dues categories. Primerament, l’escola
es destinava als fills dels hisendats i terratinents de la zona, designats com a
agrònoms; aquests pagaven un preu mensual (9 duros mensuals el 1855 i 12 a
partir del 1870). L’altre grup d’estudiants eren els anomenats “conreadors” (divuit
l’any de la inauguració: dotze dotats per laDiputació i sis a càrrec del propietari).
L’any 1870, però, aquests conreadors eren dotze nois provinents del
Reial Hospici de Girona i d’altres que havien d’abonar 3 rals diaris de manera
anticipada. L’ensenyament també era diferenciat per a les dues categories,
amb més sessions teòriques per als fills dels hisendats.
A partir del setembre de l’any 1861, la granja-escola va quedar agregada
a l’Institut d’Ensenyament de Figueres, per possibilitar que els fills dels
hisendats poguessin obtenir la titulació acadèmica d’agrimensor i pèrit.
Sabem per Josep Rahola Estrada que el funcionament econòmic de la
granja-escola era el següent: la Diputació subvencionava un tant al propietari,
Josep Estrada d’Aloy, i aquest la gestionava i distribuïa. Ell mateix havia
d’assumir les despeses de l’escola agrícola, ja que s’havia d’encarregar de
retribuir el personal, docent i no docent. Els alumnes abonaven una quota
d’acord amb el seu estatus econòmic. Estrada també comptava amb els
ingressos que li proporcionaven les terres de conreu.
Tancament de la granja-escola. Motius
Alguns del motius del tancament de la granja-escola van ser la manca
de maquinària autòctona i de capitals –o bé interès– per part dels hisendats.
El tancament de la granja-escola de Fortianell és entès per alguns
historiadors com la conseqüència del canvi d’actitud dels hisendats gironins.
La temuda afluència de cereals provinents de l’interior peninsular no s’havia
produït i, per això, no havia baixat el preu de la producció gironina. Com a
conseqüència, la parceria va tornar a ser el contracte idoni per als hisendats.
3. Pere GIFRE RIBAS, Op. cit.
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En tancar-se la granja-escola de Fortianell, els estudis agrícoles es van
traslladar definitivament a l’Institut RamonMuntaner de Figueres, on es van dur
els expedients dels alumnes juntament amb estris de laboratori i eines de
camp.
Explotació de la finca de Fortianell en règim de masoveria
L’any 1875 es va tancar definitivament la Granja-escola de Fortianell.
Llavors, la finca va entrar en un període de decadència en el qual la manca
de manteniment va conduir a un deteriorament de l’edifici. Durant aquest
període, les terres són cedides pel propietari en règim de masoveria. Val a
dir que la informació existent d’aquesta època és ben escassa.
INSTAL·LACIÓ DELS GERMANS DE LA DOCTRINA CRISTIANA A LA FINCA
DE FORTIANELL
Des de l’any 1904 fins l’any 1936, s’instal·len a Fortianell els Germans de
la Doctrina Cristiana. La família Estrada lloga l’edifici i les terres a aquesta
comunitat religiosa. D’aquesta etapa cal distingir dues fases: en la primera
la finca és utilitzada com a escola agrícola i en la segona, com a noviciat.
La Llei de Combes. Fugida dels Germans de les Escoles Cristianes de França
cap a Espanya
Finalment, al 1904, durant la tercera República Francesa (1871-1940),
s’aprovà la Llei de Combes,(4) la tercera que afectà als religiosos i que implicà
el tancament de 801 escoles de les 1359 que tenien els Germans de les
Escoles Cristianes.
Aleshores, els més de 10.000 religiosos que pertanyien a la Doctrina
Cristiana van optar per diferents alternatives. Un “grup”, que volia conservar els
noviciats, optà per venir a Espanya; Espanya els va permetre continuar ensenyant
en francès en els seus centres amb la condició d’admetre alumnes espanyols.
Trasllat de l’Institut Agrícola de Limoux a la finca de Fortianell
A l’Institut Agrícola de Limoux, per la seva especialitat d’agricultura, se
li comunicà que “muy cerca de Figueres, en el Ayuntamiento de Fortià, existía
4. Émile Combes fou el ministre d’Instrucció pública durant la tercera República a inicis de segle XX.
Combes aconseguí la separació de l’estat amb els ordes religiosos.
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una finca con edificio adecuado para Escuela oficial de Agricultura, desde 1885.
Cierto que en 1904 su estado era deplorable y ya no era Escuela agrícola”.(5)
Llavors, el propietari dels terrenys era Lluís Estrada Vives (nét de Josep
Estrada d’Aloy, comprador de la finca) i tenia les terres en règim demasoveria.
Tal com Josep Rahola Estrada informa, els Germans de la Doctrina
Cristiana van venir de Limoux a Fortianell l’any 1904 a causa de la llei de
1904 que prohibia impartir ensenyament a les congregacions religioses.
L’anterior informació coincideix amb la proporcionada per l’historiador
Josep M. Bernils: “El dueño, Dr. Luis Estrada (metge a Barcelona) convino
generosamente las condiciones de alquiler. Había 125 hectáreas; los Hermanos
alquilaron de momento sólo 40 y los edificios; luego todo. El Instituto de Limoux,
con profesores y alumnos se trasladó a Fortià el 11 de junio de 1904 y desde el 10
de octubre se dieron las clases en la granja-escuela, mientras se utilizaban para
prácticas 25 hectáreas de la inmensa finca, llana como la palma de la mano. Los
internos eran casi todos franceses y el total rondaba el centenar. Se organizaban
los exámenes ante tribunal mixto hispano-francés”.(6)
Funcionament de l’Institut Agricole de Fortianell (Espagne) Saint Joseph
(1904-1920)
L’Institut Agrícola de Fortianell va tenir una forta influència en l’àmbit de
l’agricultura a la província de Girona. Segons Josep M. Bernils, “foren els
primers en tenir una màquina de batre a la comarca (de l’Alt Empordà)”;
“durant els anys que s’estudiaren les disciplines agrícoles, els “hermanos”
introduïren notables millores al camp”.(7)
Gràcies a la granja-escola promoguda pels religiosos francesos, moltes
famílies pageses i alguns terratinents de la zona van poder oferir una
educació als seus fills dirigida cap a una futura millora en la gestió de les
seves pròpies terres.
Vicenç Llovet em va proporcionar informació rellevant sobre l’estada
del seu pare a Fortianell i el que això significà per a la seva família. Quan
Josep Llovet Monrós ingressà a l’escola d’agricultura de Fortianell l’any 1918,
la seva família vivia en una casa de camp de Castelló d’Empúries, que
aleshores era propietat de la família Rahola.(8) Va ser Baldiri Rahola qui parlà
5. Josep M. BERNILS I MACH, 75 Aniversari: Els Fossos, 75 anys d’història (1909-1994), Figueres, Associació de
Pares d’Alumnes del col·legi La Salle de Figueres, 1984.
6. Josep M. BERNILS I MACH, Op. cit., pàg. 20.
7. JosepM. BERNILS IMACH,Op. cit., pàg. 21. Aclariment: la granja-escola de Fortianell, promoguda perNarcís
Fages de Romà, ja comptava amb una màquina de batre.
8. Rahola de Roses (Baldiri Rahola). Es refereix a l’avi patern de Rahola Estrada.
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amb el pare de Josep Llovet (avi de l’entrevistat) sobre la idea de portar el
seu fill a estudiar a Fortianell. D’aquesta manera podria ajudar, amb més
coneixement, el seu pare a les feines del camp.
Vicenç Llovet em va comunicar que els estudis de la granja-escola van
permetre al seu pare aprofundir els seus coneixements d’agricultura i accedir
a càrrecs de responsabilitat: director de l’Obra Social ‘La Caixa’ i càrrecs a la
Diputació. Va treballar en planificació agrària i en investigacions de laboratori.
“Van veure la possibilitat d’aconseguir que el pagès visqués més bé i obtingués
millor qualitat de vida i de coneixement de la seva feina; això segur que ve de la
seva estada a Fortianell”.(9)
Retorn de la granja-escola francesa a Limoux (1920)
L’Institut Agrícola instal·lat a Fortianell tornà a Limoux l’any 1920. Tot i
així, com que als Germans de la Doctrina Cristiana els interessava tenir
influència en aquesta zona, van decidir continuar llogant la finca dels Estrada
i traslladar els Germans d’Hostalets de Llers: novicis, aspirants i Sagrada
Família, a Fortianell.
Així doncs, començava una nova etapa: el Noviciat a Fortianell; que
duraria fins a l’esclat de la Guerra Civil espanyola l’any 1936.
El noviciat de la Doctrina Cristiana a Fortianell
L’any 1920 s’inicia una nova etapa a Fortianell. El mes de juliol d’aquest
mateix any, els últims hermanos de Fortià marxen cap a Limoux i al setembre
ja arriben els d’Hostalets: novicis, aspirants i Sagrada Família.
“Els nens ocupaven la part nord de la nova finca, els novicis la meridional i
la Sagrada Família la part més estreta que unia ambdós cossos. La gran novetat
en aquella finca és que ara es parlava en castellà”.(10)
Els propietaris de la finca em comuniquen la contínua afluència, durant
molts anys, d’hermanos de la Salle a Fortianell. “Venien amb un interès comú:
reviure i tornar a veure el lloc que havia estat espai de formació i vida en la seva
adolescència, del qual en guardaven un grat record”.
Vaig interessar-me en trobar algun d’aquests hermanos que havien
estudiat a Fortianell, per poder-m’hi entrevistar i així completar i corroborar
la informació que ja tenia sobre aquesta època.
9. Extret de l’entrevista a Vicenç Llovet Roqué.
10. Josep M. BERNILS I MACH, Op. cit., pàg. 64.
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Gràcies a la coneixença amb un germà de la Salle de Figueres, vam
poder parlar sobre Fortianell i em va fer saber que a Santa Coloma de Farners
hi havia un germà de 89 anys que era un dels quatre exalumnes de Fortianell
que queden vius i l’únic que viu a Catalunya.
Després d’una llarga entrevista amb el germà Guillermo, vaig extreure
informació sobre el tipus d’ensenyament que impartien, les matèries en
detall, l’excel·lent relació entre alumnes i professors i un relat molt detallat
de les activitats diàries dels interns.
El germà Guillermo té un record especial del germà Esiqui, que era el
xofer de tots els residents a Fortianell i s’encarregava de totes les qüestions
relacionades amb reparar eines o màquines, i qualsevol problema tècnic.
El que semblava fantàstic per a Laurentino, a l’edat de 15 anys fa un gir
inesperat. Comencen els primers indicis del que acabarà essent la Guerra
Civil espanyola.
DIES ANTERIORS I LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA
Poc abans que la Guerra Civil espanyola esclatés, a Fortianell s’hi van
viure una sèrie d’incidents. Els comitès revolucionaris de la zona no deixaven
de fer pressió als hostes de la finca perquè marxessin i abandonessin
l’edifici.
En aquest capítol, bàsicament, faig ús de la informació extreta de
l’entrevista al germà Guillermo i del llibre, encara per publicar, L’home que
conduïa un Chevrolet de Xavier Margenat.
Incidents pels volts de la Guerra Civil. Incautació de l’edifici de Fortianell i
fugida dels Germans de la Doctrina Cristiana
A partir del 8 de juliol de 1936, els alumnes del noviciat de Fortianell
van començar a respirar una atmosfera de certa tensió i estranyesa. El
germà Esiqui no parava d’entrar i sortir de la finca, els alumnes tenien més
hores d’esbarjo del normal i el menjar era més abundant, ja que s’havien
produït intents de saqueig. El misteri dels alumnes es va acabar quan el
germà Eugeni els va dir: “…ha habido un poco de movimiento, un
movimiento militar se ha levantado i hay un poquitín de movimiento, por eso
que hay cosas que no funcionan, pero no pasará nada”. Aquesta fou la
primera notícia que van rebre els estudiants, però va ser qüestió de dies
que membres del comitè revolucionari de Fortià apareguessin al pati de
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l’edifici amb la intenció d’expropiar-lo. Aleshores se’ls va informar de
l’esclat d’una revolució.(11)
El 27 de juliol de 1936 es publica el decret de la República, presidida per
Don Manuel Azaña, ordenant la incautació dels edificis religiosos.
Més tard, van presentar-se membres del comitè de Figueres, que a
diferència dels de Fortià, eren policies uniformats i sembla que també eren
més pacífics. “…estaban allí al patio i nos decían: –no chicos, no tengáis miedo
que no os va a pasar nada–”(12)
Mentre que ambdós comitès es disputaven la possessió de l’edifici, com
que ja eren vacances per als alumnes, es feien unes classes molt lleugeres,
de dibuix i cal·ligrafia, i anaven tres cops per setmana a jugar a l’exterior, a
una finca propera a Fortianell.(13)
La situació es va anar complicant i, finalment, els germans van comunicar
als alumnes la necessitat de marxar cap a França. Poc després, van segellar
la porta de la capella de Fortianell on resaven cada dia.
Un episodi narrat pel germàGuillermo exemplifica la tensió d’aquells dies:
“...nosaltres estàvem allà dintre resant i ells... sentíem unes veus a fora
i se sentia la veu molt clara que deia: ‘¡aquí están, aquí están!’ i una altra
que ‘¿cómo quieres que estén aquí si aquí no puede entrar nadie?’ quan ens
vàrem sentir això, nosaltres allí quiets, silenci absolut”.
“...el que va influir perquè allí no anés ningú va ser el hermano Esiquio,
el seu tarannà i manera de fer i d’explicar i bueno, aquella gent pues al cap
d’un rato varen marxar. I nosaltres entràvem en aquella capella per una
porta falsa, a darrere hi havia una porta falsa per la infermeria, i per aquella
infermeria hi havia un passadís, un corriol molt estret que anava al fondo,
hi havia una porta petita que entrava, allí estava el despatx d’un germà,
d’un director, d’un superior, estaria allà el despatx, i per aquella s’entrava
directament a la capella, pel seu despatx, aquell corriol ells no el varen
descobrir”.
El que s’estava intentant era aconseguir els permisos per poder marxar
a França d’una forma legal, vet aquí el motiu pel qual el germà Esiqui,
juntament amb el director general, no parava d’entrar i sortir de Fortianell.
El germà Esiqui no va deixar d’insistir fins que el Comitè de Figueres li
proporcionà els permisos necessaris i dos autobusos de la companyia Sala,
per dur alumnes i germans a la granja-escola de Limoux.
11. Decret de 27 de juliol sobre incautació d’edificis religiosos.
12. Extret de la transcripció de l’entrevista al germà Guillermo.
13. El germà Guillermo en fa referència diverses vegades però, tot i que sabem que està ubicada a l’actual
carretera que va de Vilamalla a Fortià, es desconeix el seu nom.
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El Comitè de Figueres va guanyar la “guerra” contra el Comitè de Fortià
i la finca de Fortianell va quedar a les seves mans.
El dia 5 d’agost del 1936 els Germans de la Doctrina Cristiana van deixar
l’edifici de Fortianell, del qual penjava un rètol en què es llegia: “edifici
incautat pel Comitè Revolucionari, respecteu-lo perquè és vostre”, i tres banderes
en una de les torres: la catalana, la republicana i la comunista.(14)
Tot i haver de marxar, els Germans van intentar mantenir Fortianell. El
germà Esiqui va ser l’únic que no va fugir cap a França. Tenia la intenció de
recuperar l’edifici tan bon punt la situació es calmés, pensava que la revolució
duraria poc. És per això que s’allotjà en una fonda de Figueres. Malgrat la seva
esperança, la situació va anar a pitjor. Llavors va haver de refugiar-se a casa del
seu germà, a Salt, que intentà aconseguir-li un permís per passar a França.
Malauradament, ja de camí cap a França, va ser arrestat pel Comitè d’Orriols
i tot seguit afusellat. L’any 2007 el van beatificar a Roma.
Usos de l’edifici durant la Guerra Civil
Durant la Guerra Civil i durant els primers mesos, Fortianell va acollir
infants fills de republicans, molts d’ells van anar a parar a Rússia.
Posteriorment, l’edifici va ser ocupat, aproximadament un any, pels
brigadistes internacionals.
Josep Rahola Estrada em comenta que sempre havia sentit dir als seus
avis que el Mariscal Tito de Iugoslàvia havia vingut a Fortianell a visitar les
tropes de les Brigades Internacionals. Aquesta informació ens la confirma el
bloc Scala Hanníbalis,(15) que publica articles relacionats amb l’Escala. En un
d’aquests articles es recull el testimoni de Rosa Laviña, filla d’un anarquista
de Palafrugell.
A aquest testimoni, el bloc afegeix la cita de l’historiador Eduard Rodeja:
“Diuen que el mariscal Tito va estar a Figueres coordinant les Brigades
Internacionals. Vivia a Figueres i a Fortianell i vestia molt elegantment”.
No obstant això, no tenim la total certesa sobre aquest fet perquè el
mariscal Tito sempre havia desmentit la seva estada a Espanya.
Els darrers mesos de la guerra i els primers de la postguerra, l’edifici va
ser emprat com a dipòsit d’armes de les tropes franquistes.
14. Extret de la transcripció de l’entrevista al germà Guillermo.
15. “Rosa Laviña”. [suport digital] L’Escalenc, 2003. Scala Hanníbalis <http://scalatunel.blogspot.com
/2006/01/rosa-lavina.html>
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DE LA POSTGUERRA A L’ACTUALITAT
Aquest capítol s’inicia amb el retorn de la propietat (1942), per part del
règim franquista, a Eduard Estrada, que havia estat empresonat a Manresa
durant la Guerra Civil. Aleshores, Eduard Estrada assumeix l’explotació de la
major part de la finca.
Retorn de la finca a la família Estrada
Després de l’alliberament d’Eduard Estrada, el règim franquista retornà
les terres als Estrada.
L’edifici encara contenia armament i bombes que els caps militars de
l’exèrcit de Franco van ordenar que es llancessin amar, daltabaix de l’escullera
de Roses. Poc després, uns soldats que pescaven llançant granades al mar
van fer explotar el polvorí deixant el moll destruït.
Eduard Estrada i Serra (1890-1977) es va disposar a refer l’edifici que
havia quedat malmès, per tal de poder-s’hi instal·lar amb la família amb un
mínim de condicions.
Actualment, Josep Rahola Estrada gestiona la societat agrícola, empresa
familiar. Ell amb la seva dona i el seu pare, Josep Rahola de Espona, viuen
tot l’any a la finca. Alguns espais de la finca estan llogats.
CONCLUSIONS
Després de 15 anys de viure a Fortianell, me n’he adonat que on ara és
casa meva va ser marc d’esdeveniments de gran valor històric, social i
educatiu.
ComaGranja Escola de la província deGirona, va representar una iniciativa
de formació professional pionera en el país. Es van aplicar plans educatius i
programes innovadors al mateix nivell que es duien a terme als països més
avançats d’Europa. Tenim una mostra d’aquesta funció capdavantera i de
referència per al món agrícola, en la publicació mensual de La Granja, revista
de agricultura.
L’Escola d’Agricultura dels Germans de la Doctrina Cristiana va significar
la continuació de l’Institut Saint Joseph de Limoux, pionera en la formació
professional agrícola a Europa.
En l’etapa de 1920-1936, Fortianell esdevé seminari, centre formador
dels novicis, futurs germans de la Doctrina Cristiana. Comptem amb
testimonis orals de frares, recollits al llarg dels anys per la família Rahola
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Estrada. Aquests testimonis coincideixen en tots els casos, expressant
records plens d’enyorança, reconeixement i agraïment vers els professors i
els tutors; fet que evidencia l’existència d’una relació respectuosa i d’un
vincle estret entre formadors i alumnes. Les bones relacions i la col·laboració
entre professors i alumnes són essencials per tal que l’ensenyament sigui
profitós.
Els esdeveniments més foscos i alhora tràgics que es van succeir durant
els anys de la Guerra Civil no han estat gaire investigats fins ara. He fet una
recerca en la primera part d’aquesta etapa que m’ha permès conèixer els
dies de por i d’incertesa dels novicis a través del germà Guillermo, que en
primera persona m’ha narrat els fets i el trist final del germà Esiqui,
assassinat pel Comitè antifeixista d’Orriols.
Considero de notable interès el fet d’haver obtingut informacions de
primera mà d’aquesta etapa poc coneguda de la història de Fortianell.
El fet que aquest treball abordi un marc històric tan ampli, ha estat la
causa que en alguns moments em sentís desbordada per la gran quantitat
d’informació. Vaig seguir alguns camins de recerca sense sortida, però que
deixaven oberta la porta per una posterior investigació. Aquest és el cas de
l’arxiu RamonMuntaner, on tot i que no vaig trobar els documents desitjats,
vaig veure la possibilitat de fer una investigació a través dels expedients dels
alumnes, buscar les famílies d’aquests i veure com havia influït l’existència
de la granja-escola en les seves vides.
Un altre camí de recerca el trobaríem en l’arxiu de la família Rahola
Estrada, ja que són molts els documents inèdits que guarda.
La realització del treball m’ha aportat un coneixement en profunditat de
fets de vital importància i d’interès personal, ja que han succeït al lloc on
visc. D’altra banda, la seva repercussió històrica i social és innegable.
La recerca m’ha requerit un esforç considerable, però també m’ha
aportat moltes satisfaccions i un aprenentatge bàsic sobre el procediment
a seguir en una investigació.
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